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Jalinan kerjasama erat Universiti Malaysia Pahang (UMP) dengan 
Guizhou University (GU) China bakal memanfatkan bidang akademik 
dan penyelidikan membabitkan kedua-dua universiti.
  Pada 15 Disember 2015 yang lalu berlangsungnya  Majlis 
Menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) di UMP Pekan 
antara Naib Canselor UMP, Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim 
dan   Timbalan Presiden GU,   Profesor Madya Chi Yong yang hadir 
bersama delegasi iaitu Pengarah Pejabat Pertukaran dan Kerjasama 
Antarabangsa,  Xia Weilan, Dekan Kolej Sains,  Wang Pu, Dekan Kolej 
Pengurusan dan Ekonomi, Li Pingli dan Timbalan Dekan Kolej Bahasa 
Luar Negara, Hu Ronghua.
 Manakala UMP pula dihadiri oleh Timbalan Naib Canselor (Akademik 
& Antarabangsa), Profesor Dato’ Dr. Rosli Mohd. Yunus, Dekan Pejabat 
Antarabangsa, Profesor Madya Dr. Ainol Haryati Ibrahim dan Pemangku 
Pendaftar, Abd. Rahman Haji Safie.
  Menurut Dato’ Dr. Daing Nasir, pihak universiti amat mengalu-
alukan kehadiran rakan strategik UMP dari China yang buat pertama 
kalinya berpeluang berkunjung dan menyaksikan sendiri kampus UMP 
di Pekan. 
“UMP juga sememangnya telah mempunyai jalingan kerjasama erat 
dengan beberapa  universiti dari China. Justeru, dengan kerjasama ini 
bakal merancakkan lagi program kerjasama dengan pihak GU,” katanya 
yang hadir mengalu-alukan kedatangan delegasi.
Sementara itu, bagi Profesor Madya Chi Yong, pihaknya bertuah 
kerana berpeluang berkunjung dan melawat kampus UMP yang indah 
serta teruja dengan kemudahan dan juga kecanggihan makmal yang 
terdapat dalam universiti ini.
 Dalam masa yang sama UMP turut meraikan kunjungan wakil wakil 
Kedutaan Yemen ke UMP. Mereka adalah Kaunselor Kebudayaan, Rushdi 
Saeed Alkoshab dan Penolong Personel, Hussien Ali dalam yang hadir 
bagi membincangkan berkaitan pertukaran pelajar dan pembiayaan 
pengajian pelajar Yeman yang menyambung pengajian di universiti ini.
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